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Blog as an educational tool in the era of active learning and e-learningte
Eka Sulistiyowati
Abstrak
Literasi digital dan teknologi digital telah merambah dunia pendidikan kita saat ini. Salah satu
media digital berbasis internet yang popular sebagai alat pembelajaran'adalag blog atau weblog. Blog
menriliki nilai untuk dipergunakan sebagai media pendidikan karena dapat membawa pesan
pendidikan. Saat ini banyak sekali guru dan pendidik yang telah memanfaatkan blog sebagai sumber
informasi berupa lesson plan (rencana pengajaran), kurikulurn, materi pengembangan profesi dosen.
Diantara blog-blog tersebut adalah: http:i/librarygoddess.blogspot.conr,
http:/iwww.educationlibrarian.cor4 http:i/edsourceonline.blogspot.conq and so on. Blogs can do many
thirigs for education. Selain itu, blog-blog tersebut juga dimanfaatkan untuk penyebaran informasi,
daftar link ke searching engine dan sumber belajar online, serta dipergunakan untuk mengevaluasi
s rmrber-sunrb er referensi online.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, artikel ini akan mengevalusi penggunaan blog sebagai media
pendidikan alternative di era digital. Serta akan memapalkan kelebihan dan kekurangan blog dan nilai
p en g gunaan b 1o g dalam p emb elaj aran aktif (a ct iv e I e ar n i n g )
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